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PERSEMBAHAN 
 
Karya tulis yang tak sesederhana seperti apa yang dikatakan orang lain ini, Aku 
persembahkan untuk Ayah dan Ibuku yang selalu memberiku 
kritik,masukan,motivasi, serta kasih sayang yang tak terhingga agar Aku 
menjadi lebih baik disetiap hari yang akan aku lalui. Tak lupa pula adik-
adikku,saudara-saudaraku,serta seluruh orang yang menyayangiku, terima 
kasih karena telah mewarnai pelangi kehidupanku 
Kemudian karya tulis ini aku dedikasikan untuk kepentingan ilmu pengetahuan 
dan teknologi serta demi kemaslahatan umat manusia di seluruh dunia  
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MOTTO 
 
Kerjakan apa yang hari ini kamu bisa kerjakan, karena belum tentu besok 
kamu bisa mengerjakan (Anonim) 
Maka tetaplah berjuang, bahkan ketika hantaman makin keras, ketika 
segalanya tampak buruk, kau tetap tak boleh berhenti (Clinton Howell) 
Winner Never Quit and Quiter Never Win (Anonim) 
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ABSTRAKSI 
 
Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor 
yang mempengaruhi motivasi berprestasi  dan dampak yang timbul dari adanya 
motivasi berprestasi  atlet sepakbola. Subjek dalam penelitian ini adalah atlet 
sepakbola yang memiliki motivasi berprestasi di Persiku Kudus. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif pendekatan 
fenomenologis dengan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara. Teknik 
pengambilan sampel menggunakan teknik chain sampling / snowball. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi motivasi 
berprestasi atlet sepakbola adalah pengaruh keluarga dan kebudayaan, yang berasal 
dari keluarga dan  lingkungan di sekitar informan, kepercayaan diri atlet sepakbola 
yang meyakini bahwa dirinya mampu untuk memberikan yang terbaik dalam 
penampilannya, pengaruh jenis kelamin yang didasarkan atas semakin banyaknya 
sepakbola wanita yang mulai merambah olahraga yang dulu dikuasai sepenuhnya 
oleh pria, pengakuan dan prestasi  (lingkungan) yang merupakan pengakuan atas 
kemampuan dari atlet sepakbola, dukungan keluarga yang berasal dari keluarga atlet 
sepakbola terhadap atlet sepakbola, motivasi diri yang berasal dari dalam diri atlet 
untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya, target prestasi yang ingin dicapai, 
harapan dimasa depan setiap atlet sepakbola dan dampak motivasi berprestasi adalah 
kepercayaan diri setiap atlet meningkat dan menimbulkan kebanggaan pada dirinya. 
 
Kata kunci : motivasi berprestasi, atlet sepakbola  
 
